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‘I’d like a restaurant’ ‘I wish for better clients’‘I’d like a less grey wall’
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Vous faites quoi là?’
...
‘Avez-vous une autorisation?’
....
‘Et c’est quoi ce que vous êtes 
en train de peindre?’
...
‘Ah....Il y’en a combien des flashs en total?’
...
‘On vient de parler avec l’officier au 
téléphone. Elle veut vous parler. La 
patrouille viendra vous cherchez et 
vous amenera  à la station de police.’ 
‘Quoi, un projet de recherche?
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‘Quoi, un projet de recherche?
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// GRC 5 // GRC 4 // GRC 6 // FRIENDS 
Françcoise Deville, Renovas
‘Le mur me semble mort. Serait-il possible d’y placer des 
fonctions pour le rendre plus vivant?’  
Bart, étudiant Sint-Lucas Architectuur 
‘La rue est très sale et puis ça pue. Ce sont les choses 
les plus dérangeantes dans la rue d’Aerschot.’  
Hannelore, étudiante Sint-Lucas Architectuur 
17.03.2012
 ‘Vous avez raison de laver cette haie, le quartier est 
très sale. Vous êtes payée pour ça? Ce qu’on pourrait 
améliorer dans la rue d’Aerschot? Beaucoup de choses. 
Mais la chose principale c’est le trafic. On passe facile-
ment 15 minutes pour parcourir une toute petite dis-
tance. Boh, c’est normal, les gens regardent les filles 
derrière les vitrines.’  
Ahmid & Kader, passantes en voiture 
17.03.2012
‘C’est gentil de votre part d’enlever toutes ces canettes. 
Quelqu’un vous a demandé de faire ça ? C’est une bonne 
idée. La rue n’est pas propre. Il y a plein de poubelles par-
tout et des graffitis sur tous les murs. C’est ce qui me 
dérange le plus dans la rue.’  
Seydi, habitant quartier 
17.03.2012
représentation
‘Merci de nettoyer la haie. je dois payer pour ça? Le coin 
est vraiment sale. Chaque jour j’enlève les canettes du 
parking du car-wash. Chaque matin il y en a plein à nou-
veau.’  
Issam, travailleur car-wash 
17.03.2012
Ce qui manque dans la rue ce sont des lieux destinés à d’autres 
fonctions que celle de la prostitution. Si l’ambiance de la rue 
changeait, la rue deviendrait ouverte à d’autres personnes que 
celles liées à la prostitution. Si on regarde Amsterdam c’est com-
plètement différent: les touristes y vont, des gens y habitent, il 
y a des magasins de tous genres. C’est  quartier  repris dans les 
guides touristiques . Depuis mon bureau, je vois des espaces si-
tués à l’arrière de la rue d’Aerschot qui sont fortement négligés. 
On perçoit les effets négatifs que l’usage de la rue induit  sur 
l’intérieur de l’ilot et sur les maisons. Certaines maisons n’ont 
plus d’accès au jardin ! J’appelle cela  le IN & le OUT. 
Regarde tous ces jardins remplis  de poubelles. Si on créait un ac-
cès vers ces jardins, les habitants pourraient les occuper en pro-
fiter.. On peut rêver, cela pourrait devenir un espace collectif pour 
tous les habitantsde l’ilot mais cette option est  difficile à réali-
ser parce que ce n’est pas vraiment la culture en Belgique.?
Françoise Deville, RenovaS asbl- méthodologie-communication  
Françcoise Deville, Renovas 3 sisters, house of the priest
‘Le mur me semble mort. Serait-il possible d’y placer des 
fonctions pour le rendre plus vivant?’  
Bart, étudiant Sint-Lucas Architectuur 
‘La rue est très sale et puis ça pue. Ce sont les choses 
les plus dérangeantes dans la rue d’Aerschot.’  
Hannelore, étudiante Sint-Lucas Architectuur 
17.03.2012
 ‘Vous avez raison de laver cette haie, le quartier est 
très sale. Vous êtes payée pour ça? Ce qu’on pourrait 
améliorer dans la rue d’Aerschot? Beaucoup de choses. 
Mais la chose principale c’est le trafic. On passe facile-
ment 15 minutes pour parcourir une toute petite dis-
tance. Boh, c’est normal, les gens regardent les filles 
derrière les vitrines.’  
Ahmid & Kader, passantes en voiture 
17.03.2012
‘C’est gentil de votre part d’enlever toutes ces canettes. 
Quelqu’un vous a demandé de faire ça ? C’est une bonne 
idée. La rue n’est pas propre. Il y a plein de poubelles par-
tout et des graffitis sur tous les murs. C’est ce qui me 
dérange le plus dans la rue.’  
Seydi, habitant quartier 
17.03.2012
représentation
‘Merci de nettoyer la haie. je dois payer pour ça? Le coin 
est vraiment sale. Chaque jour j’enlève les canettes du 
parking du car-wash. Chaque matin il y en a plein à nou-
veau.’  
Issam, travailleur car-wash 
17.03.2012
Ce qui manque dans la rue ce sont des lieux destinés à d’autres 
fonctions que celle de la prostitution. Si l’ambiance de la rue 
changeait, la rue deviendrait ouverte à d’autres personnes que 
celles liées à la prostitution. Si on regarde Amsterdam c’est com-
plètement différent: les touristes y vont, des gens y habitent, il 
y a des magasins de tous genres. C’est  quartier  repris dans les 
guides touristiques . Depuis mon bureau, je vois des espaces si-
tués à l’arrière de la rue d’Aerschot qui sont fortement négligés. 
On perçoit les effets négatifs que l’usage de la rue induit  sur 
l’intérieur de l’ilot et sur les maisons. Certaines maisons n’ont 
plus d’accès au jardin ! J’appelle cela  le IN & le OUT. 
Regarde tous ces jardins remplis  de poubelles. Si on créait un ac-
cès vers ces jardins, les habitants pourraient les occuper en pro-
fiter.. On peut rêver, cela pourrait devenir un espace collectif pour 
tous les habitantsde l’ilot mais cette option est  difficile à réali-
ser parce que ce n’est pas vraiment la culture en Belgique.?
Françoise Deville, RenovaS asbl- méthodologie-communication  
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
représentation
‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
15.03.2012
‘C’est un beau projet de vouloir améliorer ces lieux de 
vie.  Si les graffitis étaient enlevés régulièrement par les 
services de propreté par exemple, ce serait déjà une belle 
amélioration dans la rue ! Dans certaines grandes villes 
en France un tel service est assuré. ‘  
Jacqueline, Férial, Marie-Luc, habitants maison du curé 
15.03.2012
‘J’aimerai bien un restaurant. En fait, un endroit ou on 
peut manger italien. Une pizza ou des pates! Chaque jour 
on mange des trucs marocains dans la rue Brabant. C’est 
fatigant.’  
Rossi, travailleuse du sexe + Carla, son chien 
15.03.2012
‘Le mur est très gris. Un peu de couleur sur celui-ci 
améliorerait l’ambiance dans la rue.’  
Séverine. akzent 
15.03.2012
Françcoise Deville, Renovas 3 sisters, house of the priest Ina, Sex-worker
‘Le mur me semble mort. Serait-il possible d’y placer des 
fonctions pour le rendre plus vivant?’  
Bart, étudiant Sint-Lucas Architectuur 
‘La rue est très sale et puis ça pue. Ce sont les choses 
les plus dérangeantes dans la rue d’Aerschot.’  
Hannelore, étudiante Sint-Lucas Architectuur 
17.03.2012
 ‘Vous avez raison de laver cette haie, le quartier est 
très sale. Vous êtes payée pour ça? Ce qu’on pourrait 
améliorer dans la rue d’Aerschot? Beaucoup de choses. 
Mais la chose principale c’est le trafic. On passe facile-
ment 15 minutes pour parcourir une toute petite dis-
tance. Boh, c’est normal, les gens regardent les filles 
derrière les vitrines.’  
Ahmid & Kader, passantes en voiture 
17.03.2012
‘C’est gentil de votre part d’enlever toutes ces canettes. 
Quelqu’un vous a demandé de faire ça ? C’est une bonne 
idée. La rue n’est pas propre. Il y a plein de poubelles par-
tout et des graffitis sur tous les murs. C’est ce qui me 
dérange le plus dans la rue.’  
Seydi, habitant quartier 
17.03.2012
représentation
‘Merci de nettoyer la haie. je dois payer pour ça? Le coin 
est vraiment sale. Chaque jour j’enlève les canettes du 
parking du car-wash. Chaque matin il y en a plein à nou-
veau.’  
Issam, travailleur car-wash 
17.03.2012
Ce qui manque dans la rue ce sont des lieux destinés à d’autres 
fonctions que celle de la prostitution. Si l’ambiance de la rue 
changeait, la rue deviendrait ouverte à d’autres personnes que 
celles liées à la prostitution. Si on regarde Amsterdam c’est com-
plètement différent: les touristes y vont, des gens y habitent, il 
y a des magasins de tous genres. C’est  quartier  repris dans les 
guides touristiques . Depuis mon bureau, je vois des espaces si-
tués à l’arrière de la rue d’Aerschot qui sont fortement négligés. 
On perçoit les effets négatifs que l’usage de la rue induit  sur 
l’intérieur de l’ilot et sur les maisons. Certaines maisons n’ont 
plus d’accès au jardin ! J’appelle cela  le IN & le OUT. 
Regarde tous ces jardins remplis  de poubelles. Si on créait un ac-
cès vers ces jardins, les habitants pourraient les occuper en pro-
fiter.. On peut rêver, cela pourrait devenir un espace collectif pour 
tous les habitantsde l’ilot mais cette option est  difficile à réali-
ser parce que ce n’est pas vraiment la culture en Belgique.?
Françoise Deville, RenovaS asbl- méthodologie-communication  
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
représentation
‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
15.03.2012
‘C’est un beau projet de vouloir améliorer ces lieux de 
vie.  Si les graffitis étaient enlevés régulièrement par les 
services de propreté par exemple, ce serait déjà une belle 
amélioration dans la rue ! Dans certaines grandes villes 
en France un tel service est assuré. ‘  
Jacqueline, Férial, Marie-Luc, habitants maison du curé 
15.03.2012
‘J’aimerai bien un restaurant. En fait, un endroit ou on 
peut manger italien. Une pizza ou des pates! Chaque jour 
on mange des trucs marocains dans la rue Brabant. C’est 
fatigant.’  
Rossi, travailleuse du sexe + Carla, son chien 
15.03.2012
‘Le mur est très gris. Un peu de couleur sur celui-ci 
améliorerait l’ambiance dans la rue.’  
Séverine. akzent 
15.03.2012
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
représentation
‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
15.03.2012
‘C’est un beau projet de vouloir améliorer ces lieux de 
vie.  Si les graffitis étaient enlevés régulièrement par les 
services de propreté par exemple, ce serait déjà une belle 
amélioration dans la rue ! Dans certaines grandes villes 
en France un tel service est assuré. ‘  
Jacqueline, Férial, Marie-Luc, habitants maison du curé 
15.03.2012
‘J’aimerai bien un restaurant. En fait, un endroit ou on 
peut manger italien. Une pizza ou des pates! Chaque jour 
on mange des trucs marocains dans la rue Brabant. C’est 
fatigant.’  
Rossi, travailleuse du sexe + Carla, son chien 
15.03.2012
‘Le mur est très gris. Un peu de couleur sur celui-ci 
améliorerait l’ambiance dans la rue.’  
Séverine. akzent 
15.03.2012
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représentation représentation
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Françcoise Deville, Renovas
Kris, passer-by Singh, employee nightshop Ba, passer-by
3 sisters, house of the priest Ina, Sex-worker
représentation
Melissa, Sex-worker Gilles, theatre Magic Land
‘Le mur me semble mort. Serait-il possible d’y placer des 
fonctions pour le rendre plus vivant?’  
Bart, étudiant Sint-Lucas Architectuur 
‘La rue est très sale et puis ça pue. Ce sont les choses 
les plus dérangeantes dans la rue d’Aerschot.’  
Hannelore, étudiante Sint-Lucas Architectuur 
17.03.2012
 ‘Vous avez raison de laver cette haie, le quartier est 
très sale. Vous êtes payée pour ça? Ce qu’on pourrait 
améliorer dans la rue d’Aerschot? Beaucoup de choses. 
Mais la chose principale c’est le trafic. On passe facile-
ment 15 minutes pour parcourir une toute petite dis-
tance. Boh, c’est normal, les gens regardent les filles 
derrière les vitrines.’  
Ahmid & Kader, passantes en voiture 
17.03.2012
‘C’est gentil de votre part d’enlever toutes ces canettes. 
Quelqu’un vous a demandé de faire ça ? C’est une bonne 
idée. La rue n’est pas propre. Il y a plein de poubelles par-
tout et des graffitis sur tous les murs. C’est ce qui me 
dérange le plus dans la rue.’  
Seydi, habitant quartier 
17.03.2012
représentation
‘Merci de nettoyer la haie. je dois payer pour ça? Le coin 
est vraiment sale. Chaque jour j’enlève les canettes du 
parking du car-wash. Chaque matin il y en a plein à nou-
veau.’  
Issam, travailleur car-wash 
17.03.2012
Ce qui manque dans la rue ce sont des lieux destinés à d’autres 
fonctions que celle de la prostitution. Si l’ambiance de la rue 
changeait, la rue deviendrait ouverte à d’autres personnes que 
celles liées à la prostitution. Si on regarde Amsterdam c’est com-
plètement différent: les touristes y vont, des gens y habitent, il 
y a des magasins de tous genres. C’est  quartier  repris dans les 
guides touristiques . Depuis mon bureau, je vois des espaces si-
tués à l’arrière de la rue d’Aerschot qui sont fortement négligés. 
On perçoit les effets négatifs que l’usage de la rue induit  sur 
l’intérieur de l’ilot et sur les maisons. Certaines maisons n’ont 
plus d’accès au jardin ! J’appelle cela  le IN & le OUT. 
Regarde tous ces jardins remplis  de poubelles. Si on créait un ac-
cès vers ces jardins, les habitants pourraient les occuper en pro-
fiter.. On peut rêver, cela pourrait devenir un espace collectif pour 
tous les habitantsde l’ilot mais cette option est  difficile à réali-
ser parce que ce n’est pas vraiment la culture en Belgique.?
Françoise Deville, RenovaS asbl- méthodologie-communication  
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
représentation
‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
15.03.2012
‘C’est un beau projet de vouloir améliorer ces lieux de 
vie.  Si les graffitis étaient enlevés régulièrement par les 
services de propreté par exemple, ce serait déjà une belle 
amélioration dans la rue ! Dans certaines grandes villes 
en France un tel service est assuré. ‘  
Jacqueline, Férial, Marie-Luc, habitants maison du curé 
15.03.2012
‘J’aimerai bien un restaurant. En fait, un endroit ou on 
peut manger italien. Une pizza ou des pates! Chaque jour 
on mange des trucs marocains dans la rue Brabant. C’est 
fatigant.’  
Rossi, travailleuse du sexe + Carla, son chien 
15.03.2012
‘Le mur est très gris. Un peu de couleur sur celui-ci 
améliorerait l’ambiance dans la rue.’  
Séverine. akzent 
15.03.2012
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
représentation
‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
15.03.2012
‘C’est un beau projet de vouloir améliorer ces lieux de 
vie.  Si les graffitis étaient enlevés régulièrement par les 
services de propreté par exemple, ce serait déjà une belle 
amélioration dans la rue ! Dans certaines grandes villes 
en France un tel service est assuré. ‘  
Jacqueline, Férial, Marie-Luc, habitants maison du curé 
15.03.2012
‘J’aimerai bien un restaurant. En fait, un endroit ou on 
peut manger italien. Une pizza ou des pates! Chaque jour 
on mange des trucs marocains dans la rue Brabant. C’est 
fatigant.’  
Rossi, travailleuse du sexe + Carla, son chien 
15.03.2012
‘Le mur est très gris. Un peu de couleur sur celui-ci 
améliorerait l’ambiance dans la rue.’  
Séverine. akzent 
15.03.2012
représentation représentation
Abdulaye, inhabitant
Françcoise Deville, Renovas
Kris, passer-by
Elisabetta & Clara, Piadina Wagon
Singh, employee nightshop Ba, passer-by
3 sisters, house of the priest Ina, Sex-worker
représentation
Melissa, Sex-worker Gilles, theatre Magic Land
‘Le mur me semble mort. Serait-il possible d’y placer des 
fonctions pour le rendre plus vivant?’  
Bart, étudiant Sint-Lucas Architectuur 
‘La rue est très sale et puis ça pue. Ce sont les choses 
les plus dérangeantes dans la rue d’Aerschot.’  
Hannelore, étudiante Sint-Lucas Architectuur 
17.03.2012
 ‘Vous avez raison de laver cette haie, le quartier est 
très sale. Vous êtes payée pour ça? Ce qu’on pourrait 
améliorer dans la rue d’Aerschot? Beaucoup de choses. 
Mais la chose principale c’est le trafic. On passe facile-
ment 15 minutes pour parcourir une toute petite dis-
tance. Boh, c’est normal, les gens regardent les filles 
derrière les vitrines.’  
Ahmid & Kader, passantes en voiture 
17.03.2012
‘C’est gentil de votre part d’enlever toutes ces canettes. 
Quelqu’un vous a demandé de faire ça ? C’est une bonne 
idée. La rue n’est pas propre. Il y a plein de poubelles par-
tout et des graffitis sur tous les murs. C’est ce qui me 
dérange le plus dans la rue.’  
Seydi, habitant quartier 
17.03.2012
représentation
‘Merci de nettoyer la haie. je dois payer pour ça? Le coin 
est vraiment sale. Chaque jour j’enlève les canettes du 
parking du car-wash. Chaque matin il y en a plein à nou-
veau.’  
Issam, travailleur car-wash 
17.03.2012
Ce qui manque dans la rue ce sont des lieux destinés à d’autres 
fonctions que celle de la prostitution. Si l’ambiance de la rue 
changeait, la rue deviendrait ouverte à d’autres personnes que 
celles liées à la prostitution. Si on regarde Amsterdam c’est com-
plètement différent: les touristes y vont, des gens y habitent, il 
y a des magasins de tous genres. C’est  quartier  repris dans les 
guides touristiques . Depuis mon bureau, je vois des espaces si-
tués à l’arrière de la rue d’Aerschot qui sont fortement négligés. 
On perçoit les effets négatifs que l’usage de la rue induit  sur 
l’intérieur de l’ilot et sur les maisons. Certaines maisons n’ont 
plus d’accès au jardin ! J’appelle cela  le IN & le OUT. 
Regarde tous ces jardins remplis  de poubelles. Si on créait un ac-
cès vers ces jardins, les habitants pourraient les occuper en pro-
fiter.. On peut rêver, cela pourrait devenir un espace collectif pour 
tous les habitantsde l’ilot mais cette option est  difficile à réali-
ser parce que ce n’est pas vraiment la culture en Belgique.?
Françoise Deville, RenovaS asbl- méthodologie-communication  
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
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‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
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Abdulaye, inhabitant
Françcoise Deville, Renovas
Kris, passer-by
Elisabetta & Clara, Piadina Wagon Camara, inhabitant
Singh, employee nightshop Ba, passer-by
3 sisters, house of the priest Ina, Sex-worker
représentation
Melissa, Sex-worker Gilles, theatre Magic Land
‘Le mur me semble mort. Serait-il possible d’y placer des 
fonctions pour le rendre plus vivant?’  
Bart, étudiant Sint-Lucas Architectuur 
‘La rue est très sale et puis ça pue. Ce sont les choses 
les plus dérangeantes dans la rue d’Aerschot.’  
Hannelore, étudiante Sint-Lucas Architectuur 
17.03.2012
 ‘Vous avez raison de laver cette haie, le quartier est 
très sale. Vous êtes payée pour ça? Ce qu’on pourrait 
améliorer dans la rue d’Aerschot? Beaucoup de choses. 
Mais la chose principale c’est le trafic. On passe facile-
ment 15 minutes pour parcourir une toute petite dis-
tance. Boh, c’est normal, les gens regardent les filles 
derrière les vitrines.’  
Ahmid & Kader, passantes en voiture 
17.03.2012
‘C’est gentil de votre part d’enlever toutes ces canettes. 
Quelqu’un vous a demandé de faire ça ? C’est une bonne 
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Seydi, habitant quartier 
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‘Nous avons passé un moment et avons emporté les 
specialités proposées. la présence de la jeune femme dans 
sa camionette snack a été un moment de convivialité dans 
le quartier. C’est une bonne initiative à continuer!
Les soeurs.’
Ferial, Marie-Luc t ne copine
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‘Excellent!’
Ami de Elisabetta et Clara, propriétaire Piadina Wagon
01.04.2012
‘Thanks!’
Sexworker
01.04.2012
représentation
‘J’aime bien ce restaurant. On a tous gouté les sandwichs
qui sont trop bon. Allez vous revenir?’
Madame
01.04.2012
‘Le restaurant change l’usage de la rue. Normalement 
le bas de ma maison ressemble plutot à une autoroute 
de passants. Grace au restaurant les gens s’arrêtent. 
Je viendrai sûrement acheter mon sandwich si le camion 
s’installe d’autres jours.’
Camara, habitant rue d’Aerschot 132
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idée. La rue n’est pas propre. Il y a plein de poubelles par-
tout et des graffitis sur tous les murs. C’est ce qui me 
dérange le plus dans la rue.’  
Seydi, habitant quartier 
17.03.2012
représentation
‘Merci de nettoyer la haie. je dois payer pour ça? Le coin 
est vraiment sale. Chaque jour j’enlève les canettes du 
parking du car-wash. Chaque matin il y en a plein à nou-
veau.’  
Issam, travailleur car-wash 
17.03.2012
Ce qui manque dans la rue ce sont des lieux destinés à d’autres 
fonctions que celle de la prostitution. Si l’ambiance de la rue 
changeait, la rue deviendrait ouverte à d’autres personnes que 
celles liées à la prostitution. Si on regarde Amsterdam c’est com-
plètement différent: les touristes y vont, des gens y habitent, il 
y a des magasins de tous genres. C’est  quartier  repris dans les 
guides touristiques . Depuis mon bureau, je vois des espaces si-
tués à l’arrière de la rue d’Aerschot qui sont fortement négligés. 
On perçoit les effets négatifs que l’usage de la rue induit  sur 
l’intérieur de l’ilot et sur les maisons. Certaines maisons n’ont 
plus d’accès au jardin ! J’appelle cela  le IN & le OUT. 
Regarde tous ces jardins remplis  de poubelles. Si on créait un ac-
cès vers ces jardins, les habitants pourraient les occuper en pro-
fiter.. On peut rêver, cela pourrait devenir un espace collectif pour 
tous les habitantsde l’ilot mais cette option est  difficile à réali-
ser parce que ce n’est pas vraiment la culture en Belgique.?
Françoise Deville, RenovaS asbl- méthodologie-communication  
‘Moi, faire partie d’un projet d’art? Ah oui, je veux 
bien. Ce que je voudrais? Un restaurant, et ce serait en-
core mieux si on pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
représentation
‘Ce que je souhaite pour la rue? Plus de verdure. Là-
haut, au dessus du mur on pourrait placer de la pelouse 
et des arbres. Des fois il y a des lapins. Ils seraient 
contents eux aussi d’y voir un peu plus de vert. Et puis 
le mur est très sale. Mais le mur doit rester : la nuit, il 
y a des voleurs, ils s’enfuient par dessus le mur.’  
Maria, madame (accompagnement des filles)
15.03.2012
‘C’est un beau projet de vouloir améliorer ces lieux de 
vie.  Si les graffitis étaient enlevés régulièrement par les 
services de propreté par exemple, ce serait déjà une belle 
amélioration dans la rue ! Dans certaines grandes villes 
en France un tel service est assuré. ‘  
Jacqueline, Férial, Marie-Luc, habitants maison du curé 
15.03.2012
‘J’aimerai bien un restaurant. En fait, un endroit ou on 
peut manger italien. Une pizza ou des pates! Chaque jour 
on mange des trucs marocains dans la rue Brabant. C’est 
fatigant.’  
Rossi, travailleuse du sexe + Carla, son chien 
15.03.2012
‘Le mur est très gris. Un peu de couleur sur celui-ci 
améliorerait l’ambiance dans la rue.’  
Séverine. akzent 
15.03.2012
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‘Nous avons passé un moment et avons emporté les 
specialités proposées. la présence de la jeune femme dans 
sa camionette snack a été un moment de convivialité dans 
le quartier. C’est une bonne initiative à continuer!
Les soeurs.’
Ferial, Marie-Luc t ne copine
01.04.2012
‘Excellent!’
Ami de Elisabetta et Clara, propriétaire Piadina Wagon
01.04.2012
‘Thanks!’
Sexworker
01.04.2012
représentation
‘J’aime bien ce restaurant. On a tous gouté les sandwichs
qui sont trop bon. Allez vous revenir?’
Madame
01.04.2012
‘Le restaurant change l’usage de la rue. Normalement 
le bas de ma maison ressemble plutot à une autoroute 
de passants. Grace au restaurant les gens s’arrêtent. 
Je viendrai sûrement acheter mon sandwich si le camion 
s’installe d’autres jours.’
Camara, habitant rue d’Aerschot 132
01.04.2012
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‘Moi, faire partie d’un projet 
d’art? Ah oui, je veux bien. Ce 
que je voudrais? Un restaurant, 
et ce serait encore mieux si on 
pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
15.03.2012
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roller blind - open / close
neon - on / off
neon - on / off
backcurtain 
open / shut
frontcurtain 
open / shut
changing accumulation 
of furniture/objects
alive plants
CHANGE OF SPACE OVER TIME BY USE
attractions & open stalls
draw people into space
space getting 
crowded
expanded existing 
terraces
elderly couple
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“For me this is rather an 
event than an installation. 
Almost all my clients ask me 
about the vitrine. They seem 
afraid that their neighbour-
hood could become a red light 
district. I tell them that it is 
a temporary installation. Then 
they lough and are relieved. 
that the vitrine is not real.”
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frontcurtain 
open / shut
changing accumulation 
of furniture/objects
alive plants
CHANGE OF SPACE OVER TIME BY USE
attractions & open stalls
draw people into space
space getting 
crowded
expanded existing 
terraces
elderly couple
‘Moi, faire partie d’un projet 
d’art? Ah oui, je veux bien. Ce 
que je voudrais? Un restaurant, 
et ce serait encore mieux si on 
pouvait y fumer.’  
Ina, travailleuse du sexe 
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Heidelberg Project - Tyree Guyton
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from a foodtruck to a city-wide bycicle network. 
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‘Nine years ago I left Germany and started to develop 
a career outside of my home country.
Having practiced in five different European countries I experienced 
what it means to be a foreigner and therefore marginal to the 
socio-spatial context. I was exposed to another language, to 
another spatial culture and to another way of doing architecture. 
Since these frequently uncomfortable experiences I developed an 
interest for marginal spaces, marginal people, marginal projects. 
This personal experience might be the background for my 
professional work in the awkward topic of socio-spatial margins. 
And for doing architecture in a marginal way.
Three years ago Brussels became my adopted hometown. 
A marginal point of view on the city remains. 
And the work on the margin continues.’
